



S Z I N H Í Z .




bajor király udvari zongora művésznő utolsó
HANGVERSETOE
1. Nyitány, előadja a zenekar.
2. Polenalse (E durban) Liszt F-től, előadja a hangversenyzőnő
3. lagánydal Hunyadi László operából, énekli Vektér Ferencz.
4 . Korcsolya táncz, Próféta czimü operából, szerzé Liszt
Ferencz, előadja a hangversenyzőnő.
ü n s o r o z a t :
5. Ha meghalok, magándai Simonffitól, énekli Biaháné,
6. Rákóczi induló, szerzé Liszt F. előadja a hangversenyzőnő.
A zongora Bőzendorfer raktárából való.
Mindezt megelőzi í
A VADON RÓZSÁJA
Vigjáték 1 felvonásban. Irta Miiller Farkas, magyar színre alkalmazta Homoki.
__________________________________________(R endazö: Együd.)   ,
S z e m é l y z e t i
DörgÖ, kapitány -  Zöldy. j1 Haraszti, erdős* — — — Dózsa.
R ózsa, unokája — Szakái Rózsa. jI Béla, fia — — — H egedős L.
Orsolya, gazdasszoay — — —  Zöldyné. •II
Kéretnek a t. bérlő nraságok helyeik meg- vagy nem tartása iránt déli 12 óráig rendelkezni.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Uelyárats SAlsó és közép páholy 3frt. 30kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy 3 frt. 50 kr.
Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék 4-0 kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat 30 kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy 30 kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Holnap, Szombaton febr . 19-kén bérletfolyamban adatik
Á Zsidó apácza és József császár vagy Capucinus és Ursulita nő.
R egéuyes kor-rajz énekekkel 3. szakaszban 5 képpel. Irta Lukácsy Sándor. Zenéjét Káldy Gyula.
Varárnap folyó hó 20-kán E l l ő  iZÍnllází l é n y e i  álarCZOl bál.
Kéretnek a páholy bérlő uraságok, páholyaik meg vagy nem tartása iránt szombaton az az holnap estve
6 óráig rendelkezni szíveskedjenek.
(Bgm.)Debrttien 1870  Nyomatott a váró* könyvnyomdájában
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
